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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .... .. .. ~~~~ .. .. ...... .. .. .... ............. .. .. , Maine 
D ate June ... 25.th •. 1910 ...... ..... .... ... ... ... .. .. .. . 
Name ... .. .. . Flor.e.tte .. ~ine.tte ... .. .. .. .. .. .... .. .. ...... .......... ..... ..... .... ... .... ... .. ... ..... .. ........ .. .... .. ...... .... ... .... .. ... .... .... .... . 
Street Address ... ........ .. .. .. .. ........ .... .......... ..... ....... ........ .. ...... .. .......... .. .. ........ ....... ... .. ... ............... .. .... .. .. .. .. .... ...... .. .. ........ ... .. 
. Long Pond Maine C ity or T own ..... .... .... ... .... ........ ...... .. .... .. .. ............ .. ... ... .... .. .. .. .... ............ ...... .... .. .......... ...... ...... ... .. ...... .. .. ..... .. .. ........... ... .. . 
H ow lo ng in U nited States .. Tw.ontY. ... N1.n~ ... Ye.~~ .. ... ...... .... ... .. H ow long in M aine~ .W.~ .U..tiY. .. . N.1.P-.~ .. . ?rs • 
Born in .... .. Amqu1 .. .... Canada ... .......... ........ .. ...... .................... .. .. ...... .. Date of Birth ... O.Q.t .~.ls..t. .... 1905 ...... .. .. . 
If married, how many children ... . Y.es.;. .. . T.W.O .... ................... ............. . Occupatio n . JI.o.u.e.~ .. JVi.fe ........... .... .. . .. 
Nan1e of employer ......... .. .. .... .. ...... .. ... .. .... ......... .. .................. .. .......... .. .. ........... .. .. .. . .. .... .......... ..... ........... ........ .... .. .......... .. 
(Present o r lase) 
Address of empl oyer .... ......... . ..... ... ...... .. .. ............ .... .. ...... .. ............ ........... .. .. .. ...... .. .. ....... ...... ... ........ ...................... .. .. ....... . 
English .... ... .... ......... ..... .... .... .... . Speak. .. .... Ye.s ..... .... ... .. .. ... ... . Read .. .... . .!t.a .. ........ ..... ... .. Write .. ... . X~Ul.. ... .. . . 
French Yes II Yes II Yes II Yes 
Other languages ... ............. ... ... ..... ..... .. ... .... ... ..... ...... .... .. .... .... ... ...... .. ... .. ...... .. .... .. ...... ..... .. ..... ..... .. .... ... .. .. .... ...... ... ... .... .... .. . 
Have you m ade appl ication for citizenship? ... Yes.;Last ... P.ap.ers ... to ... c.om.e ... up .. next ... te.rm .. o.f 
Court at Skowhegan Maine 
H ave you ever had military service? .. .... ~.0 .fll .. ... ... .. .... .. ... ... ....... .. ...... ........ .. ... .. .. .. .. .... .............................. ........ .. .... ..... ... . 
lf so, where? ..... .. .... .. .. ...... .. .. ... ...... ..... ... .. ........... ... .............. . When? ... ...... .. .. .. ... ......... .. ...... ......... .... .. ... . .. ........ .. .. ..... ..... .. . 
~ ~ / -+-I-C2 . . -t-r-
Signature .. r/~ .. .. ....  ~ .. 
Witncs~lebl1tt~ ..... YEI A.,G.O, JUL 9 
